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The purpose of this study was to determine the influence of the working environment on job 
satisfaction, work environment determine the effect on the retention of employees and retention 
determine the effect of job satisfaction on employee retention and job satisfaction of knowing the 
environment against the impact on employee retention in PT.Astha Beribis Graphic. This study 
using Path Analysis. This research resulted in the work environment has a significant positive 
effect on job satisfaction and work environment negatively significant effect on employee 
retention and job satisfaction negatively affect employee retention. Work environment have a 
significant effect on job satisfaction have an impact on employee retention. Results from this 
study can be concluded that the working environment on job satisfaction can affect employee 
retention, if the working environment is good, it will improve job satisfaction, and also if the 
work environment experienced lower it will lower employee job satisfaction. As well as if the 
working environment and better job satisfaction will decrease employee retention and vice versa 
if the environment and job satisfaction is low, will increase employee retention. 
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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan 
kerja, mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap retensi karyawan dan mengetahui 
pengaruh retensi kepuasan kerja terhadap retensi karyawan serta mengetahui lingkungan 
terhadap kepuasan kerja berdampak pada retensi karyawan di PT.Astha Beribis Grafika. 
Penelitian ini menggunakan Path Analysis. Penelitian ini menghasilkan lingkungan kerja  
memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepuasan kerja dan lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan secara negatif terhadap retensi karyawan serta kepuasan kerja 
berpengaruh negatif terhadap retensi karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja berdampak pada retensi karyawan. Hasil dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dapat mempengaruhi retensi 
karyawan, jika lingkungan kerjanya baik maka akan meningkatkan kepuasan kerja, dan juga jika 
lingkungan kerja yang dialami rendah maka akan menurunkan kepuasan kerja karyawan. Serta 
jika lingkungan kerja dan kepuasan kerja baik maka akan menurunkan retensi karyawan dan 
sebaliknya jika lingkungan dan kepuasan kerja rendah maka akan menaikkan retensi karyawan.  
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